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ABSTRAK 
Penelitian ini ditujukan guna menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan 
konsumen memilih menggunakan transportasi ojek online Go-jek (Go-ride) di Kota Malang. 
Penelitian ini menggunakan variabel harga, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan dan citra 
perusahaan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap keputusan konsumen. Jenis penelitian ini 
adalah kuantitatif dengan pendekatan survey menggunakan kuesioner dengan responden 
sebanyak 150 dari masyarakat dan mahasiswa di kota Malang. Sampel diambil dengan 
menggunakan metode nonprobability accidental sampling. Penelitian ini menggunakan analisis 
Regresi Logistik dengan SPSS Ver 22.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga, persepsi 
kegunaan, persepsi kemudahan dan citra perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan 
terhadap keputusan konsumen memilih menggunakan transportasi ojek online Go-jek (Go-ride) 
di Kota Malang. Sedangkan persepsi kemudahan tidak berpengaruh signifikan secara parsial. 
Berdasarkan uji wald, variabel citra perusahaan memiliki pengaruh yang paling besar 
(dominan) terhadap keputusan konsumen memilih menggunakan transportasi ojek online Go-jek 
(Go-ride) di Kota Malang  




The objective of this research is to analyze variables that influence consumer's decision to use 
Go-jek (Go-ride), an online based motorcycle taxi in Malang. This study uses price, perceived 
usefulness, perceived ease of use and brand image as the variablesin determining consumer
decision. Thisquantitative research uses a survey approach by distributing questionnaires to 150 
respondents, consisting of student and non-student, in Malang. They are selected through 
nonprobability accidental sampling method. This study uses logistic regression analysis with 
SPSS Ver 22.0. The result of the research shows that price, perceived usefulness, perceived ease 
of use and brand s decision to use 
Go-jek (Go-ride). However, partially, perceived ease of use does not significantly influence 
brand image has the greatest (dominant) influence on 
the decision. 
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